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ABSTRAK 
Budget Promotion  Mix adalah anggaran biaya pemasaran yang digunakan 
dalam penerapan aktivitas pemasaran atau Promotion  Mix. Promotion  
Mix terdiri dari Penjualan Perorangan (Personal Selling), Periklanan 
(Advertising), Promosi Penjualan (Sales Promotion), Hubungan 
Masyarakat dan Publisitas (Public Relations and Publicity), Pemasaran 
Langsung  (Direct Marketing). 
Aktivitas pemasaran sangat erat kaitannya dengan Promotion  Mix, karena 
berakibat pada peningkatan atau penurunan penjualan produk. 
God Incorporated atau biasa disebut God.Inc merupakan perusahaan yang 
menjual produk. God.Inc juga melakukan aktivitas promotion mix yaitu 
iklan, personal selling, dan promosi penjualan, mereka mempunyai budget 
dalam pelaksanaannya. Budget promotion mix Iklan God.Inc akan diteliti 
oleh penulis apakah berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan 
penjualan. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis data dari model penelitian ini 
dilakukan dengan estimasi regresi Ordinary Least Square (OLS) klasik 
yang diselesaikan dengan dukungan program SPSS for Windows Release 
13.00. hasil-hasil pengolahan data yang disajikan di sini dianggap 
merupakan hasil estimasi. Hasil estimasi ini diharapkan mampu 
memjawab hipotesis yang diajukan dalam studi ini.  
Pada akhirnya Budget promotion mix (biaya promosi penjualan, biaya 
personal selling, dan biaya iklan) dinilai mempunyai pengaruh positif 
terhadap tingkat penjualan God. Incorporated 
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